



 Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh profitabilitas, leverage, 
dan rasio aktivitas terhadap pertumbuhan laba. Profitabilitas diukur dengan return 
on equity, leverage diukur dengan debt to equity ratio, sedangkan aktivitas diukur 
dengan total asset turn over. Populasi penelitian ini adalah seluruh perusahaan 
property dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 
periode 2015 sampai 2018. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 
dengan kuantitatif. 
Pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan 
metode purposive sampling. Jumlah sampel penelitian ini yaitu 37 perusahaan 
property dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan 
jumlah observasi yang diperoleh sabanyak 148 observasi. Metode analisis yang 
digunakan yaitu dengan analisis regresi linier berganda dengan menggunakan 
program SPSS (Statistical Product and Services Solutions) versi 23. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) profitabilitas berpengaruh positif 
terhadap pertumbuhan laba. (2) leverage berpengaruh terhadap pertumbuhan laba. 
(3) aktivitas tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan laba. Secara bersama-sama 
profitabilitas, leverage, aktivitas berpengaruh terhadap pertumbuhan laba. 

















 This research aimed to examine the effect of profitability, leverage and 
activity on profit growth. While, the profitability was measured by Return On 
Equity, leverage was measured by Debt to Equity Ratio, and activity was 
measured by Total Asset Turnover. Moreover, the population was all Property and 
Real Estate companies which were listed on Indonesia Stock Exchange (IDX) 
during 2015-2018. Meanwhile, the research was quantitative. 
 The data collection technique used purposive sampling. Furthermore, there 
were 37 Property and Real Estate companies which were listed on Indonesia 
Stock Exchange as sample; with 148 observations. Additionally, the data analysis 
technique used multiple linear regression with SPSS (Statistical Product and 
Service Solution) 23. 
 The research result concluded as follows: (1) profitability had positive 
effect on profit growth, (2) leverage affected profit growth, and (3) activity did not 
affect profit growth. In brief, profitability, leverage and activity collectively 
affected profit growth of Property and Real Estate companies. 
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